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ABSTRACT 
 
 
The subject for this thesis was received from Spain-internship. The initial 
goal was to build a web-page for the company, so all the exchange stu-
dents could communicate better and it would be easier to handle events 
and such. Also there were studies on the most common content manage-
ment systems for the project.  After the development of the web page, 
there was a usability test made for it. This usability test was one of the 
main focuses in this thesis.  
 
Most usability theory came from few famous pioneers working in this 
field, which were mentioned in many of the resources. The usability test 
itself was qualitative and it was made with five different test persons. The 
test persons were put to make different pre-scripted tasks on the site while 
they were being reviewed during the tests to find out all usability errors on 
the site. All these usability errors were written down during the time they 
were encountered.  
 
As suspected, there were usability errors found in this test. In most cases 
these usability errors were not too critical. There was one critical error 
which was not found during the development stage. There was another 
registration form in the side, which was not working at all. As the final so-
lution there were given an answer to fix all these usability errors. From 
these results, the company could have a good base to develop the site even 
further. 
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1 JOHDANTO 
 
Olin Espanjassa työharjoitteluvaihdossa Spain-internship nimisen 
yrityksen kautta, jonka toimenkuvaan kuuluu etsiä sopivia vaihto-
opiskelijoita yrityksille sekä uusia yrityksiä, jotka ottaisivat vastaan 
vaihto-opiskelijoita. Spain internshipin kommunikointi sujuu tällä hetkellä 
Facebook-ryhmillä, sähköpostilla sekä Skypellä.  
 
Sosiaalinen media on noussut viime vuosina suureksi ilmiöksi. 
Facebookissa on pelkästään jo satoja miljoonia käyttäjiä. Internet onkin 
mahdollistanut ihmisten välisen kommunikoinnin eri puolilta maailmaa 
hetkissä. Tähän kommunikointiin on jo suurinosa nuorista tottunut ja sitä 
pidetään itsestäänselvyytenä. Sosiaalista mediaa käytetään myös vahvasti 
markkinoinnissa ja sitä kautta voi yritys löytää uusia kanavia kohdeyleisön 
saavuttamiseksi. Facebook on sosiaalisista medioista maailmanlaajuisesti 
suosituin ja tätä kautta yleensä löytääkin suurimman osan opiskelijoista. 
Ongelmaksi Facebookin kanssa saattaa muodostua se, että Facebook on 
voittoa tavoitteleva yritys joten yritykset joutuvat toimimaan Facebookin 
sääntöjen mukaan. Tämä saattaa olla jossain määrin rajoittava tekijä 
yrityksille.  
 
Tämän päättötyön tarkoituksena on toteuttaa yritykselle uusi 
verkkopalvelu, jossa olisi nykyaikaiset sosiaalisen median mukaiset 
toiminnallisuudet. Tarkoituksena oli löytää toisenlainen vaihtoehto 
nykyiselle Facebook-ryhmälle sekä helpottaa vaihto-opiskelijoiden välistä 
kommunikaatiota.   Sivusto voisi toimia tulevaisuudessa yritysten, 
tapahtumajärjestäjien ja vaihto-opiskelijoiden välisenä portaalina. Sivusto 
parantaisi myös samalla Spain-internshipin näkyvyyttä, kun hakukoneet 
löytäisivät yrityksen tarjonnan paremmin.  
 
Sivuston pitäisi olla toteutettavissa, kehitettävissä sekä ylläpidettävissä 
pienellä henkilöstöllä. Sivuston käytettävyys pitäisi myös vastata 
nykypäivän standardeja, joten tarkoituksena on tutustua 
käytettävyydenteorioihin, joiden mukaan sivustolle tehdään ensimmäisen 
toteutetun version jälkeen käytettävyystestaus, jolla tullaan saamaan 
tärkeää tutkimustietoa sivuston toiminnallisuudesta käytännössä. Sivusto 
pitää olla tarpeeksi houkutteleva, että vaihto-opiskelijat pystyvät helposti 
omaksumaan sivuston.  
 
Tarkoituksena on myös tutustua käytetyimpiin ilmaisiin 
sisällönhallintajärjestelmiin, joista sitten käyttää projektiin parhaiten 
sopivaa sisällönhallintajärjestelmää sekä sen lisäosia.  
 
Työn tutkinnallisen osuuden tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat:  
 
 Mitkä ovat nykyisen sivuston pahimmat ongelmakohdat? 
 Miten sivustosta saadaan käytettävämmät? 
 Aukeaako sivuston käyttötarkoitus uudelle käyttäjälle tarpeeksi 
nopeasti? 
 Onko sivusto tarpeeksi houkutteleva ja helppokäyttöinen, jotta 
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käyttäjä palaa sivustolle jatkossakin? 
 Miten voi saada sivustosta tarpeeksi sujuvat ja käytettävät, jotta 
uudet käyttäjät mielellään rekisteröityvät palveluun? 
 Onko sivustolla navigointi toteutettu tarpeeksi hyvin? 
 
 
2 KÄYTETTÄVYYS 
 
2.1 Mitä on käytettävyys 
Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, miten hyvin sekä helposti tuotetta tai 
järjestelmää pystytään käyttämään siihen, mihin se oli alun perin 
suunniteltu. Varsinkin nyky-yhteiskunnassa tietotekniikkaa löytyy 
kaikkialta ja meidän päivittäinen toimintamme riippuu paljolti 
tietotekniikan antamasta avusta, niin käytettävyydestä ja sen 
oikeaoppisesta toteuttamisesta tullut erityisen tärkeää. 
 
Jokaisella meistä on varmasti tullut eteen teknisiä laitteita, joiden 
käyttäminen on ollut hankalaa, koska niiden käytettävyyteen ei ollut 
tarpeeksi panostettu.  Yleensä tällaista laitetta ei käytetä tai sitä käytetään 
hyvin harvoin (Krug 2006, 9). Huonon käytettävyyden kiteyttää hyvin 
Donald Normanin kuva kirjassaan ”The Design of Everyday Things” 
(Norman, 2). 
 
 
Kuva 1. Esimerkki huonosta käytettävyydestä 
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Käytännössä kaikissa ihmisen tuottamissa tuotteissa ja järjestelmissä on 
käytettävyys, jos mietitään vaikkapa ruuvimeisseliä, vesilasia tai vaikkapa 
internetin hakukoneita. Kaikilla esineillä on omanlaisensa 
käytettävyytensä ja niiden käytettävyyttä pystytään myös arvioimaan.  
 
Jakob Nielsen, jota voidaan pitää käytettävyyden uranuurtajana, 
määrittelee käytettävyyden seuraaville osatekijöille (Nielsen, 26): 
 Opittavuus - miten helposti oppii käyttämään järjestelmää 
 Tehokkuus – kuinka tehokas järjestelmä on oppimisen jälkeen 
 Muistettavuus – kuinka hyvin käyttäjä muistaa järjestelmän käytön 
pitkän tauonkin jälkeen 
 Virheettömyys – kuinka vähän käyttäjä tekee virheitä käyttäessään 
järjestelmää ja miten helposti käyttäjä toipuu niistä 
 Tyytyväisyys – miten miellyttävä järjestelmää on käyttää 
 
Näitä osatekijöitä Nielsen pitää osittain keskenään ristiriitaisina. Helposti 
opittava ohjelmisto saattaa sisältää paljon auttavia kohtia, mutta se saattaa 
taas vaikuttaa ohjelmiston tehokkuuteen. (Ovaska, Aula & Majarinta, 3.) 
 
Myös ISO 9241-11 Standardiin on määritelty käytettävyys kolmeen 
osatekijään, tehokkuuteen, tuloksellisuuteen sekä tyydyttyväisyyteen. 
Standardissa on otettu myös huomioon käyttäjän lisäksi käyttötilanne, joka 
tarkoittaa tehtävän laatua, laitteistoa sekä ympäristöä. (Ovaska, Aula & 
Majarinta, 4.) Käyttötilanne pitäisi ottaa huomioon käytettävyyttä 
suunniteltaessa. Esimerkiksi pystyykö vaikkapa taulutietokoneella 
suorittamaan ongelmitta vaikkapa konserttilipun varauksen web-sivustolla 
kuin tavallisella tietokoneella ja vaikuttaako päivänvalo, tai näppäimistön 
puute ongelmia käytössä. 
 
Käytettävyyden kanssa kulkee myös esteettömyys (accessibility). Tämä 
tarkoitta käytännössä sitä, että laitteet ja sovellukset olisi kehitetty myös 
ryhmille, joilla on poikkeavuuksia. Esimerkiksi näkövammaiset, jotka 
käyttävät tietokonetta ruudunlukijan avulla. Vaikkakin käsitteinä 
käytettävyys ja esteettömyys ovat eri asioita, kulkevat ne yleensä käsi 
kädessä ohjelmistosuunnittelun kanssa. Kun lähdetään suunnittelemaan 
laitetta tai ohjelmistoa erittäin käytettäväksi, se myös pitäisi suunnitella 
esteettömäksi. Hyvänä esimerkkinä toimii alun perin rullatuoleille 
kehitetyt rampit, nämä rampit toimivat hyvin myös lastenrattaille (Ovaska, 
Aula & Majarinta, 5). 
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2.2 Web-sivujen käytettävyys 
Web-sivustojen käytettävyyttä voidaan arvioida siinä missä muitakin 
esineitä tai asioita. Internetistä on tullut jokapäiväistä ja lähes jokainen 
länsimaalainen ihminen käyttää internetiä päivittäin. Nykyisin tietoa on 
saatavilla lähes rajattomasti netistä ja ihmiset ovat tottuneet siihen, että 
lähes kaiken pystyy löytämään vaivattomasti ja nopeasti. Sivusto pitäisi 
olla mahdollisimman nopeasti luettavissa, eikä sivustolla pitäisi olla 
mitään epäselviä asioita. Jokainen epäselvä asia sivustolla lisää 
häiriötekijöitä, joka kääntää huomiota pois asiasta, jota käyttäjä tuli 
sivustolle tekemään. Nämä häiriötekijät vievät luottamusta sivustoa ja 
pahimmassa tapauksessa käyttäjä saattaa siirtyä kilpailijan sivustolle. 
(Krug, 15.) 
 
Yrityksen kotisivu toimii käyntikorttina, joten sivustoon ja sen 
käytettävyyteen kannattaa panostaa, koska se luo ihmisille 
ensivaikutelman ja huonosti suunniteltuun sivustoon käyttäjä ei 
todennäköisesti enää palaa. (Nielsen, Tahir, 2.) 
 
Suurin osa web-sivujen toiminnallisuuksista on tullut tavanomaisiksi 
vuosien saatossa. Navigointipalkki ja sivuston logo sijaitsevat yleensä 
sivuston yläosassa ja sisältöalue näiden alapuolella keskellä näyttöä. 
Näistä kannattaa harvemmin poiketa, koska ihmisillä on tapana tottua 
tiettyihin ominaisuuksiin ja erilaisuus voi johtaa turhautumisiin. Web-
sivuston pitäisikin ilmoittaa heti käyttötarkoituksensa. Jos käyttäjälle ei 
selviä nopeasti, mitä varten sivusto on olemassa, hän tuskin jatkaa 
lukemista (Nielsen, Tahir, 10).   
 
Eli heti web-sivulle tultaessa käyttäjälle pitäisi selvitä, mitä varten sivusto 
on, mitä sivustolla löytyy, mitä sivustolla voi tehdä sekä miksi juuri 
kyseinen sivusto eikä jonkin muun sivusto (Krug, 99). Jos sivuston 
tulkitsee nopeasti oikein, saa käyttäjä sivustosta miellyttävän kokemuksen 
ja palaa todennäköisesti sivustolle uudestaankin. 
 
Sivuston navigointi on erityisen tärkeää. Web-sivustolla linkit vievät 
käyttäjää eteen tai taaksepäin mutta silti käyttäjä näkee aina ainoastaan 
sivun, jossa hän sillä hetkellä on. Käyttäjälle pitäisi aina olla selvää, mihin 
linkki johtaa. Käyttäjät yleensä vain vilkaisevat sivuston sisältöä ja 
napsauttavat ensimmäistä linkkiä, joka veisi heidät haluamaansa paikkaan. 
(Krug 21.) Tästä syystä olisi hyvä aina näyttää käyttäjälle, millä sivun 
osastolla hän kyseisellä hetkellä sijaitsee. Navigointipalkin tulisi päivittyä 
aina sivun mukana ja näyttää esimerkiksi alaosat ja -kategoriat selauksen 
mukaan. Monimutkaisissa sivustoissa yhtenä tärkeimpänä osana voidaan 
pitää kotisivu-linkkiä, jolla pääsee aina sivuston etusivulle. Tällöin 
käyttäjä voi huoletta eksyä sivustolla ja päästä aina helposti alkuun. (Krug, 
65-66.) 
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Web-sivuston HTML tulisi olla virheetöntä. Selaimet osaavat hyvin lukea 
myös virheellistä HTML-merkintäkieltä mutta ongelmaksi saattaa 
muodostua näkövammaisille tarkoitetut ruudunlukijat. Ruudunlukijat 
lukevat web-sivuston sisällön näkövammaiselle, jonka avulla he pystyvät 
navigoimaan web-sivustoilla. Jos sivuston HTML ei ole virheetöntä, eli 
ns. validia, niin ruudunlukija ei välttämättä pysty lukemaan sivustoa. 
(Ovaska, Aula & Majarinta 245.) Näkövammaiset kannattaa ottaa 
huomioon myös kuvissa. HTML-merkintäkielen alt-kohtaan kannattaisi 
kirjoittaa osuva kuvaus itse kuvasta. Tämä parantaa näkyvyyttä 
hakukoneissa sekä auttaa näkövammaisia sivuston tulkitsemisessa 
ruudunlukijan kanssa. Varsinkin jos kuvat toimivat linkkeinä, näiden 
toiminta pitäisi aina ilmoittaa alt-teksteissä. Esimerkiksi nuolenkuvaan 
pitäisi kirjoittaa ”seuraava sivu”. 
 
Sivustoa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon käyttäjien laitteistojen 
vaihtelevuus. Erilaisia näyttöjä sekä resoluutiota on huomattava määrä, 
joten kannattaa toteuttaa sivusto skaalautuvaksi. Tällöin mahdollisimman 
moni käyttäjä pystyy lukemaan sivustoa ongelmitta (Ovaska, Aula & 
Majarinta 246). 
 
2.3 Käytettävyyssuunnittelun periaatteita 
Donald Normanin mainitsee useita hyviä käytettävyysperiaatteita joita 
kannattaa pitää mielessä suunnitellessa käytettävyyttä. Nämä periaatteet 
ovat hyviä helpottamaan laitteiden ja järjestelmien käytettävyyttä, 
opittavuutta ja tehokuutta. Donald Normanin mainitsemat periaatteita 
ovat:  
 
 Näkyvyys – Näkyykö laitteen käyttötarkoitus 
 Palaute – Miten laite ilmoittaa, mitä se on tekemässä 
 Affordanssi – Miten laite havaitaan 
 Kartoitus – Kontrollien ja vaikutusten välinen yhteys 
 Rajoitukset – Rajoitetaan laite toimimaan ainoastaan oikein 
 
2.3.1 Näkyvyys (visibility) 
Näkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että jo päällepäin näkyy laitteen 
käyttötarkoitus ja mahdollisesti missä tilassa laite on (Norman, 52). 
Ongelmat yleensä alkavat, kun emme näe, miten laitetta käytetään. Tästä 
esimerkkinä voisi pitää liiketunnistimella toimivia käsienpesuhanoja, josta 
puuttuu vanhanaikainen kahva veden virtauksen säätämiseen ja vesi 
tuleekin automaattisesti kun liiketunnistin on tunnistanut käsien liikkeen. 
Ideahan on hyvä, koska käsiä ei tarvitse liata uudestaan koskettaen 
käsienpesun jälkeen kahvaa, mutta ensimmäistä kertaa uuden tyyppisen 
hanan nähdessään tuntui, että siitä puuttuu jotain oleellista, kun siitä 
puuttui vanhanaikainen kahva. 
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Web-sivustoille tultaessa käyttäjä jo tietysti tietää, että kyseessä web-
sivusto. Yleisesti sivuston ulkoasua liittyy näkyvyyteen. Ulkoasu kertoo 
nopeasti käyttäjälle, mitä varten sivusto on toteutettu. Esimerkiksi 
verkkopankkin ulkoasu eroaa huomattavasti mainoskampanjaa varten 
tehdystä sivusto ja tämän käyttäjä havaitsee nopeasti sivustolle tultaessa.  
Navigoinnilla on myös tärkeä osa sivuston näkyvyydessä. Se yleensä 
kertoo käyttäjälle sen, mihin sivustolle voi mennä ja se auttaa kertomaan 
sen, mitä sivustolla voi tehdä.  
2.3.2 Palaute (feedback) 
Palaute on sitä, että laite kertoo mitä se on tekemässä ja mitä se on tehnyt 
(Norman, 27). Palaute pitäisi olla käyttäjälle välitöntä, jotta käyttäjä tietää 
tarkalleen, että laite on ottanut vastaan sille annetut tehtävät. Hyvänä 
esimerkkinä on esimerkiksi hissien kerrosten valintanäppäin. Näppäimeen 
syttyy valo, kun käyttäjä on valinnut kerroksen. Ilman valoa voisi 
käyttäjälle olla vaikeahkoa tietää, menikö käsky perille. 
 
Web-sivuilla tämän huomaa sillä, että esimerkiksi kursorin viedessä linkin 
päälle, se vaihtaa ikonia. Myös useissa web-sivustoilla navigoinnissa 
käytetyt graafiset elementit kuten näppäimet, vaihtavat väriä, kun niitä 
painaa hiirellä. 
2.3.3 Affordanssi (affordance) 
Affordanssi on havaitsemisen teoriaa, jonka on alun perin esittänyt 
havaintoteoreetikko James Gibson (Wikipedia 2013). Affordanssi 
tarkoittaa toiminnan mahdollisuuksia havaintojen perusteella. Meidän 
pitää havaita laite ja sen ominaisuudet ennen kuin voimme toimia sen 
käyttötarkoituksen mukaan.  
 
Jos affordanssi on otettu hyvin huomioon, käyttäjälle selviää laitteen 
käyttötarkoitus pelkästään katsomalla laitetta, eikä tällöin tarvita kuvia, 
lappuja tai ohjeita. Jos yksinkertaiset laitteet tarvitsevat ohjeita, niin tällöin 
yleensä suunnittelu on ollut virheellistä (Norman, 9). 
2.3.4 Kartoituksen periaate (principle of mapping) 
Kartoitus on tekniikka, jolla tarkoitetaan laitteen kontrollien ja vaikutusten 
välistä yhteyttä. Esimerkiksi auton kääntämisessä toimiva auton ratti on 
hyvä esimerkki (Norman, 23). Kun käännät rattia vastapäivään auto, 
kääntyy auto vasemmalle, eli samaan suuntaan kuin rattikin. Hyvin 
kartoitettu laite ei tarvitse perehdytystä eikä oppimista vaan se on kuin 
itsestään selvä ja laite toimii kuten käyttäjä ennakoi. 
 
Donald Normanilla on myös hyvä esimerkki hellan kytkimien kanssa, joka 
kuvastaa hyvin kartoitusta. Viimeisessä esimerkissä ei tarvitsisi muistaa 
tai opetella hellan tasojen järjestystä vaan järjestys on varsin selkeä. 
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Kuva 2. Donald Normanin esimerkki kartoituksesta 
 
2.3.5 Rajoitukset (constraints) 
Rajoittamisella tarkoitetaan asioiden rajoittamista, mitä laitteella ei ole 
tarkoitus tehdä (Norman 84). Näin poistetaan käytännössä mahdolliset 
virheet ja väärinkäytökset. Esimerkiksi USB-muistitikkua ei pysty 
kytkettyä tietokoneeseen väärinpäin. Oikeaoppisen rajoittamisen 
käyttäminen rajaa tarvittavat mahdollisuudet ainoastaan käyttökelpoisiin 
tai ainakin halutut tapahtumat tulevat itsestään selvemmiksi (Norman 84). 
 
Joissain web-sivustoilla tätä on toteuttu varsin hyvin. Esimerkiksi 
rekisteröintikaavake, josta ei pääse eteenpäin ennen kuin kaikki kohdat 
ovat täytetty vaaditulla tavalla. Tämä estää käytettävyysongelmat 
rekisteröityessä varsin hyvin. 
 
 
3 WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄT 
Www-sisällönhallintajärjestelmillä tarkoitetaan järjestelmää, jolla 
pystytään mahdollisimman helposti hallitsemaan ja julkaisemaan web-
sivustolla sisältöä. Järjestelmät on kehitetty helpottamaan web-julkaisun 
toteuttamista, jotta saataisiin informaatio kulkemaan mahdollisimman 
kivuttomasti. Pienehkönkin sivuston sisällön päivittäminen on työlästä ja 
erittäin aikaa vievää ilman asianmukaista sisällönhallintajärjestelmää.  
 
Ilman sisällönhallintajärjestelmää sivuston muokkaaminen pitäisi toteuttaa 
HTML-kielen avulla itse sivutiedostoa muokkaamalla sekä pitäisi oppia 
päivittämään tiedosto palvelimelle. Tämä saattaisi onnistua hyvin 
yrityksen it-asiantuntijalta, mutta tavalliselle käyttäjälle se voisi tuottaa 
paljon ongelmia.   
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Nykyaikaisten sisällönhallintajärjestelmien avulla kokematonkin henkilö 
pystyy toteuttamaan pienen perehdytyksen jälkeen verkkosivustojen 
sisällön päivittämistä. Verkkosivujen sisällön päivittämistä 
sisällönhallintajärjestelmän avulla voitaisiinkin verrata sähköpostin 
kirjoittamiseen. Yksinkertaisimmillaan sisällönhallintajärjestelmä toimii 
siten, että käyttäjä kirjautuu palveluun, johon hän kirjoittaa julkaistavan 
materiaalin. Julkaistava materiaali tallennetaan järjestelmän tietokantaan, 
josta se tulostautuu web-sivuston pohjalle.  
 
Nykyaikaiset www-sisällönhallintajärjestelmät ovat huomattavasti 
monimutkaisempia ja niihin on lisätty valtava määrä erilaisia liitännäisiä 
(eng. plugin) ja komponentteja, jotka kattavat kuvagalleriat, 
hakukoneoptimoinnin, että kalenterit, verkkokaupat sekä huomattavan 
määrän muita vaihtoehtoja.  Esimerkiksi Wordpress 
sisällönhallintajärjestelmälle löytyy jo yli kymmenentuhatta liitännäistä 
(Wordpress Organization, 2012) 
 
Erilaisia Www-sisällönhallintajärjestelmiä on useita tarjolla, mutta tällä 
hetkellä ilmaisista vapaaseen lähdekoodiin perustuvista järjestelmistä 
kolme suosituinta ovat Wordpress, Joomla sekä Drupal. Näillä kaikilla on 
omat hyvät puolensa ja niiden käyttöä kannattaa harkitakin erilaisten 
www-sivu kokonaisuuksien mukaan eli minkälaisia vaatimuksia sivustolla 
on ja millaista lopputulosta halutaan sekä mitä valmiita lisäosia 
sisällönhallintajärjestelmään on jo saatavilla. 
 
3.1  Wordpress, Joomla, Drupal 
3.1.1 Wordpress 
Alun perin Wordpress suunniteltiin blogien julkaisujärjestelmäksi, josta se 
on kehittynyt täysimittaiseksi ja monipuoliseksi 
sisällönhallintajärjestelmäksi. Wordpress on tunnettu sen 
helppokäyttöisyydestä ja sitä mainostetaankin ”kuuluisalla viiden 
minuutin asennuksella”. Wordpress on tällä hetkellä maailman suosituin 
sisällönhallintajärjestelmä (w3techs, 2012) 
Wordpress on ilmainen perustuen avoimen lähdekoodin GNU GPLv2-
lisenssiin. Wordpress on toteutettu Php-ohjelmointikielellä seka MySQL-
tietokannalla.  
 
Wordpressissä on valmiiksi useita teemoja ja uusia on helppo ladata 
internetistä. Wordpressin ympärille onkin ilmestynyt yrityksiä, jotka ovat 
keskittyneet teemojen tuottamiseen ja myymiseen. Samoin Wordpressiin 
löytyy useita ilmaisia ja maksullisia liitännäisiä, joten siitä pystyy 
muokkaamaan hyvinkin monipuolisen web-sivuston moneen 
käyttötarkoitukseen. Wordpress soveltuu hyvin pienen yrityksen web-
sivuston ylläpitojärjestelmäksi, jos sivusto toimii käytännössä yrityksen 
käyntikorttina, eikä sivusto tarvitse useita erilaisia toiminnallisuuksia, 
kuten verkkokauppaa tai vaikkapa keskustelualuetta. 
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Kuva 3. Wordpress version 3.3.2 hallintanäkymä 
3.1.2 Drupal 
Drupal on myös avoimeen lähdekoodiin perustuva www-
sisällönhallintajärjestelmä, jota kehittää suuri yhteisö käyttäjistä. 
Drupalilla on maine kehittäjäystävällisimpänä 
sisällönhallintajärjestelmänä. Tämä tosin tarkoittaa sitä, että se on 
suunniteltu enemmänkin ammattilaiskäyttöön. Käyttäjille, joilta onnistuu 
hyvin koodin muokkaus ja sivuston jokaisen osa-alueen säätäminen käsin.  
 
Drupal perustuu modulaarisuuteen ja Drupalin vakioasennus sisältää 
tarvittavat osat tavallisten sivujen sekä blogien tuottamiseen (Wikipedia, 
2012). Drupaliin on saatavilla useita tuhansia erilaisia moduulilisäosia. 
Näiden lisäosien ansiosta Drupal pystyy suoriutumaan hyvinkin erilaisista 
tehtävistä.  
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Kuva 4. Drupalin etusivu suoraan asennuksen jälkeen 
3.1.3 Joomla 
Jooma on www-sisällönhallintajärjestelmä, joka perustuu avoimeen 
lähdekoodiin. Joomla on erittäin käyttökelpoinen pienille yrityksille, siinä 
missä Wordpress keskittynee enemmänkin yhden ihmisen sivuston 
ylläpitoon, on Joomla suunniteltu käytännössä usean ihmisen 
ylläpitojärjestelmäksi. Joomla on suunniteltu sisällön, niin valokuvien, 
tapahtumien, dokumenttien ja uutisien julkaisuun. Joomlan perustuu 
Mambo-käyttöjärjestelmään ja vuonna 2005 se vaihtoi nimensä Joomlaan. 
(Burge, 2) 
 
Joomlan käyttöliittymä on hankalampi kuin Wordpressissä eikä se ole yhtä 
helposti käytettävä. Vastaavasti Joomla antaa enemmän vaihtoehtoja 
sivuston rakenteeseen. Joomlan uusin versionumero on Joomla 3.0.3 
(Joomla, 2013) mutta tällä hetkellä myös muita versiota tuetaan. Joomlan 
versioiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Itse jouduin työssäni 
käyttämään montaa eri Joomlan versiota ja asennettaessa lisäosaa väärälle 
versiolle syntyy lähes aina ongelmia ja pahimmassa tapauksessa sivusto 
saattaa lopettaa kokonaan toimintansa. 
 
Päivittäminen eri versiosta uudempaan saattaa tuottaa ongelmia jos 
sivuston ulkoasu ja lisäosat tukevat vain vanhempaa versiota. Tämän takia 
sivustoja ylläpidetään edelleen vuosia vanhoilla Joomla versioilla. 
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3.2 Miksi Joomla? 
Sisällönhallintajärjestelmän valinnassa kannattaa miettiä tulevaa 
käyttötarkoitusta ja käytettävissä olevia resursseja. Tarkoituksena oli luoda 
yhteisöllinen sivusto johon voitaisiin lisätä erilaisia lisäosia 
kommunikointitarkoituksiin.  
 
Wordpress sopisi parhaiten blogimaiseen sivustoon tai yrityksen 
käyntikorttimaisen sivuston ylläpitoon. Wordpressillä olisi käytännössä 
erittäin hankalaa toteuttaa sivustoa, joka täyttäisi kaikki sille tehdyt 
vaatimukset. 
Drupalilla taas jouduttaisiin perehtymään enemmän itse kehittämiseen 
eikä yrityksellä ei ollut valmiiksi drupal-osaajaa. Tähän olisi käytetty 
liikaa resursseja.  
 
Joomla valittiin sivuston sisällönhallintajärjestelmäksi, koska yrityksellä 
oli jo henkilöstöä, jolle Joomla oli tuttu. Lisäksi löysimme tarvittavat 
lisäosat, joilla voitaisiin toteuttaa sivuston perustarpeet. 
3.3 Joomlan sosiaalisen median lisäosat 
3.3.1 JomSocial 
JomSocial on lisäosa Joomlalle, joka mahdollistaa sosiaalisen 
mediamaisen toiminnallisuuden web-sivustolle. Sivustolla käyvä voi 
rekisteröidä JomSocialin järjestelmään ja luoda itselleen profiilin, jonka 
avulla hän pystyy käyttämään sivuston eri sosiaalisen median 
ominaisuuksia. 
 
JomSocialin pääominaisuutena voidaan pitää sen Social Streamiä 
(”Sosiaalinen virtaus”), joka vastaa hieman Facebookin seinämää. Siihen 
käyttäjä pystyy jättämään viestin, joka sitten julkaistaan etusivustolla. 
Tähän muut käyttäjät voivat jättää kommentteja tai ”tykätä” viestistä. 
Kaikista tykänneistä ja kommenteista lähetetään ilmoitus alkuperäiselle 
viestin jättäjälle. Käyttäjä pystyy itse määrittämään, kenelle kaikille 
julkaistava materiaali näkyy, vaihtoehtoina ovat julkinen, sivuston jäsenet, 
ystävät tai ainoastaan käyttäjä itse. Käyttäjät pystyvät myös luomaan omia 
ryhmiänsä, ja keskustelemaan pelkästään ryhmiensä sisällä. 
 
JomSocialissa on myös sisäänrakennettu käyttäjien profiilien 
muokkaustyökalu järjestelmän valvojalle. Tällä työkalulla voidaan asettaa 
sivuston rekisteröitymiseen vaadittavia ominaisuuksia, kuten nimi, ikä, 
koulu, kotimaa, äidinkieli. Kriteerit ovat täysin muokattavia, joten näistä 
on helppo muokata vain tarvittavat tiedot, joista on oikeasti hyötyä 
sivustolle. Saatujen tietojen mukaan käyttäjät pystytään jakamaan eri 
ryhmiin vaikkapa äidinkielensä mukaan. 
 
Lisäksi JomSocialissa on kuvagalleriaominaisuus, joka antaa järjestelmään 
rekisteröityneiden mahdollisuuden ladata valokuvia sivustolle. Kaikki 
JomSocialin kautta ladatut kuvat julkaistaan myös etusivun sosiaalisessa 
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virrassa. Myös videoita on mahdollisuus ladata järjestelmään sekä linkittää 
videoita Youtuben ja Vimeon kautta sivustolle. 
 
 
Kuva 5. JomSocialin sosiaalinen virta sekä rekisteröinti-, kuvagalleria-, sekä jäsenet-
moduuli erasmus-spain.org sivustolla. 
3.3.2 Kunena 
Kunena on integroitu keskustelupalsta lisäosa Joomlalle, jota kehittää 
vapaaehtoisjoukko, tämän vuoksi Kunena lisäosa on täysin ilmainen 
lisäosa. 
 
Kunena mahdollistaa monien muiden keskustelupalstojen tapaan 
mahdollisuuden keskusteluun sivustolla, johon se on asennettu. 
Pääkäyttäjä pystyy luomaan eri aihealueita, joihin sivustolle 
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rekisteröityneet käyttäjät voivat aloittaa taikka osallistua erilaisiin 
aiheisiin. 
 
Kunena julkaistiin alun perin vuonna 2009 Joomlan 1.0 versioon ja se on 
tukenut Joomlan kaikkia suurimpia päivityksiä siitä lähtien. (kunena-wiki, 
2012). Kunenan versiot seuraavat Joomlan versiota sen 
nimeämiskäytännöissä, tästä syystä on helppo asentaa oikea Kunena 
versio Joomlalle.  
Tällä hetkellä uusin Joomlan versionumero on 3.0 ja sitä vastaava 
Kunenan versionumero on myös 3.0. Tällä hetkellä Kunenaa käytetään yli 
puolella miljoonalla web-sivustolla ja se onkin yksi Joomlan 
suosituimmista keskustelupalsta lisäosista. 
 
 
Kuva 6. Kunenan etusivu näkymä erasmus-spain.org sivustolla. 
Kunena integroituu Joomlan viitekehykseen ja luo samalla 
mahdollisuuden käyttäjien käyttäjienhallintaan, rekisteröitymiselle, 
käyttäjien sisään- sekä uloskirjautumiselle ja se lisää Joomlan back-endiin 
monipuoliset muokkausmahdollisuudet erilaisille toiminnoille. 
 
Kunena lisäosa on myös integroitu tärkeimpiin Joomlan lisäosiin kuten 
Comminuty Builder, JomSocial, uddeIm sekä moniin muihin. JomSocialin 
kanssa asennettuun Kunenaan käyttäjien ei tarvitse kuin rekisteröityä 
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kerran ja näin he pystyvät käyttämään kummankin lisäosan ominaisuuksia. 
Myös Kunenaan kirjoitettu viesti päivittyy JomSocialin etusivu seinälle 
kaikille nähtäväksi ja siihen muodostuu linkki, jotta keskusteluun pystyy 
osallistumaan helposti. 
4 ERASMUS-SPAIN.ORG SIVUSTO 
4.1 Vaatimukset 
Spain internship on yritys Espanjassa jonka toimenkuvaan kuuluu vaihto-
oppilaiden rekrytoiminen Espanjaan ja muualle Eurooppaan. Tämän 
hetkinen kommunikointi Espanjaan saapuneiden vaihto-oppilaiden välillä 
toteutui pääasiassa Facebook-ryhmillä. Vaihto-oppilaiden aina vaihtuessa 
täytyy jokaiselle vuodelle pitää tehdä oma ryhmänsä ja pitemmän päälle 
asiassa syntyy ongelmia. Yritys halusikin sivuston, jossa pystyttäisiin 
kommunikoimaan opiskelijoiden välillä kivuttomammin sekä tarjota 
opiskelijoille paremman portaalin tiedonhakuun koskien vaihtoa.  
 
Opiskelijoiden ei tarvitse kysyä samoja kysymyksiä uudelleen, kun niihin 
olisi jo vastattu sivuston keskustelualueella. Samalla yritys kasvattaa 
näkyvyyttään, kun hakukoneet löytää sivuston helpommin vaihto-
opiskelijoiden sekä yrityksen käytävien keskustelujen ansiosta. 
 
Sivuston vaatimuksena oli saada järjestelmä, jossa olisi tarvittavat 
kommunikointilisäosat opiskelijoiden ja organisoijien välillä sekä 
mahdollisuus luoda artikkeleja sekä mahdollisuus blogille. 
 
Sivusto samalla myös parantaisi yrityksen näkyvyyttä 
hakukoneoptimoinnin osalta, kun kaikkien vaihto-opiskelijoiden käymät 
keskustelut löytyisivät hakukoneilla sekä artikkelit ja itse mahdollinen 
blogi. Myös sivustolla oli tarkoitus kertoa perus tietoja kaupungeista, 
johon vaihdon suorittaminen oli mahdollista.  
 
Lopputuloksen pitäisi olla myös tarvittavan helppokäyttöinen ja nopeasti 
ymmärrettävä, mistä sivustossa on kyse. Jos uusi käyttäjä saapuu 
sivustolle vaikkapa hakukoneen kautta, pitäisi sivusto houkutella uusi 
käyttäjä järjestelmään tai ainakin ottamaan vaihto-mahdollisuuksista 
enemmän selvää. Käyttäjä joka löytää erasmus-spain.org sivuston 
hakukoneella, on todennäköisesti jo valmiiksi kiinnostunut vaihto-
opiskelusta Espanjassa ja sivuston kautta heidät saataisiin aktivoitua 
paremmin.  
 
 
4.2 Toteutus 
Sivusto päätettiin toteuttaa Joomla 2.5 versiolla, joka sillä hetkellä oli 
uusin saatavilla oleva versio. Joomla valittiin siksi, koska tähän löydettiin 
parhaiten sivuston ominaisuuksiin vastaavat lisäosat, Jomsocial sekä 
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siihen integroitu Kunena-forums. Ulkoasuksi yritys osti Ja Social template 
JoomlArtista. Joomla oli yrityksen henkilöstölle jo valmiiksi tuttua, eikä 
sen käytön opiskeluun tarvitsisi näin kuluttaa juurikaan aikaa.  
 
Sivuston asennus toteutettiin tavallisesti Joomlan asennuksella ja sen 
jälkeen tarvittavat lisäosien asennus. Yritys halusi, että sivusto asennetaan 
Ja Social esimerkkisivuston mukaiseksi, eli kaikki sample data 
asennettuna. Tällöin sivuston muokkaaminen omaan käyttötarkoitukseen 
oli helpompaa.  
 
Yhdeksi ongelmaksi osoittautui Ja Social template, jonka piti olla täysin 
yhteensopiva Joomlan 2.5 version kanssa sekä olla valmiiksi asennettu 
JomSocial. Valitettavasti asennuksen jälkeen sivun etusivulla oli 
kuvaselaimen (slider) kanssa ongelmia, eikä täysin ollut selvyyttä, mistä 
tämä johtui. Kyseisen kuvaselaimen navigointikuvat olivat menneet sivun 
oikeaan kulmaan peittäen muuta sivustoa. Kuvaselaimen kuvien olisi 
pitänyt sijoittua sivuston keskelle. Aluksi epäiltiin asennuksessa 
tapahtunutta virhettä, mutta uudelleen asentamisen jälkeen sama virhe 
toistui. Etsiessäni korjausta virheeseen, löysin JoomArtin 
keskustelualueelta, että muillakin oli täsmälleen samanlaisia ongelmia. 
Näihin ongelmiin JoomArtin henkilökunta oli käsin käynyt korjaamassa 
eikä varsinaista ongelmaa tai varsinkaan ratkaisua ollut kerrottu avoimesti. 
Itse sain kuvaselaimen toimimaan muokkaamalla sen css-koodia ja 
vaihtamalla sen eri vaihtoehdoista toisenlaiseen kuvaselaimeen. Tämä 
tosin tuotti taas ongelmia siinä, että yritys halusi sivuston olevan aluksi 
täsmälleen samanlainen kuin esimerkkisivusto. Lopulta tyydyttiin 
pelkistettyyn kuvaselaimeen. 
 
 
 
Kuva 7. Kuva kehitysvaiheessa ilmenneestä kuvaselain ongelmasta 
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Myös sivustolla oli ongelmia puhtaan css-muotoilukielen kanssa, kun 
sivuston validoi, siitä löytyi useita satoja css-virheitä. Tämäkin asia oli 
mainittuna JomSocialin keskustelualueella ja yritys oli tekemässä 
päivitystä, jossa pitäisi olla jatkossa korjattuna kyseiset virheet. Sivusto 
kuitenkin toimi virheiden määrään nähden hyvin, eikä kuvaselaimen 
korjauksen jälkeen sivustolla ollut muita silmin nähtävää virhettä. Nämä 
samaiset virheet toistuvat myös Ja Socialin esimerkkisivustolla mutta niitä 
on vain huomattavasti vähemmän. Ongelmaan ei toistaiseksi saatu 
ratkaisua eikä ongelma ole kovin vakava, kun sivuston 
toiminnallisuudessa ei ole ongelmia. 
4.3 Lopputulos 
Lopputuloksena sivustosta saatiin paketti, jossa suurimpana ominaisuutena 
voidaan pitää etusivun sosiaalista virtaa. Tämä on myös integroituna 
sivuston keskustelualueelle ja yhdellä käyttäjätunnuksella pystyy 
kirjoittamaan sekä keskustelualueelle, että kommentoimaan myös 
etusivulle sosiaaliseen virtaan. Myös tavallinen käyttäjä pystyy lisäämään 
sivustolle kuvia, liittymään ja tekemään tapahtumia (events) sekä 
lähettämään yksityisviestejä henkilöille. 
 
Sivustolle myös lisättiin moduuli, johon on lisättynä erasmus-spain.orgin 
facebook yhteisö-sivu. Myös twitterille tehtiin oma moduulinsa. Lisäsin 
myös kaupunki-moduulin, josta löytää informaatiota tärkeimmistä 
yrityksen tarjoamista vaihto-opiskelu kaupungeista.  Lisäksi sivusto 
jaoteltiin eri osioihin, kuten etusivuksi, joka sisältää sosiaalisen virran, 
keskustelualueeksi, blogiksi ja viimeisenä löytyy tietosivusto, josta löytyy 
tiedot kaupungeista ja itse sivuston tarkoituksesta. Kaikkiin sivuston eri 
osa-alueisiin pystyy osallistumaan yhdellä käyttäjä tunnuksella, eikä 
esimerkiksi keskustelupalstalla tarvitse luoda toista tunnusta. 
 
Sivuston hallinta ja laajentaminen on suhteellisen helpohkoa, varsinkin jos 
Joomla on entuudestaan tuttua. Sivustolla saadaan tarvittaessa lisää 
toiminnallisuutta helposti asentamalla lisää tarvittavia moduuleita, jos 
jatkossa muunlaiselle toiminnallisuudelle on kysyntää. 
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5 KÄYTETTÄVYYSTUTKIMUS 
Jakob Nielsenin mukaan suurin osa, noin 80 % käytettävyysongelmista 
saadaan selville jo viidellä testikäyttäjällä. Jakob Nielsenin tekemän 
kuvaajasta nähdään, että tämä määrä käyttäjiä olisi optimaalinen. Vaikka 
testikäyttäjiä olisi huomattavasti enemmän, ei enää uusia ongelmia löydetä 
samaan työmäärään nähden. (Nielsen 2000.)  
 
 
Kuvio 1. Jakob Nielsenin kaavio testikäyttäjien lukumäärästä ja löydetyistä 
käytettävyysongelmista 
Testaajien lukumäärästä voidaan olla montaa eri mieltä. Olisi aina parempi 
toteuttaa käytettävyystestaukset mieluiten yhdellä testihenkilöllä kuin 
jättäisi testaukset tekemättä ja jos testauksesta suunnittelee liian suuren, 
helposti saattaa testit jäädä tekemättä. Jo yhdelläkin testauksella sivustosta 
löydetään Nielsenin mukaan melkein kolmanneksen sivuston virheistä. 
Tämän jälkeen suuri osa käyttäjistä tekee samat asiat kuin edeltävä 
testikäyttäjä eikä mitään uutta tietoa saada sivustosta (Nielsen, 2000.). 
 
Steve Krugin mielestä ihanteellinen määrä olisi kolmesta neljään 
testikäyttäjää, näin tulee helpommin tehtyä useampia testauksia kehityksen 
ohella (Krug, 138). On siis tärkeämpää tehdä testauksia kehityksen ohella 
ja korjata virheet samalla. Kehittäessä sivustoa saattaa aina syntyä uusia 
käytettävyysongelmia, jotka pitäisi myös testata. Yleensä siis jo 
muutamilla testauksilla löydetään suurimmat käytettävyysongelmat 
sivustolta.  
 
Tämän vuoksi käytettävyystutkimus päätettiin toteuttaa viidellä 
testihenkilöllä. Vaikka lukumäärää on osittain kritisoitu siitä, ettei sillä 
löydä kaikkia käytettävyysongelmia. Mielestäni sivuston laajuus ei ole 
niin erikoisen suuri ja viidellä käyttäjällä tehty testaus tuo varmasti 
suurimmat käytettävyysongelmat esiin. Testaukset pitäisi suorittaa 
samalla, kun sivustoa kehitetään ja erasmus-spain.org on vielä kehitys 
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vaiheessa ja uskon, että tästä käytettävyystestauksesta on hyötyä heille 
jatkokehityksessä. 
 
Testaajat valitsin sen mukaan, kenellä oli aikaa ja suostui uhraamaan 
hieman aikaa käytettävyystestaukseen. Steve Krugin mukaan järjestelmää 
ei kannata testata tai suunnitella pelkästään kohderyhmälle kuin poikkeus 
tapauksissa. Mitä vähemmän käyttäjä tietää asiasta, sen helpommin hän 
saattaa löytää tutkittavasta asiasta käytettävyysongelmia.  
 
Testitilannetta varten kirjoitin käsikirjoituksen, jossa mukailin Steve 
Krugin tekemää käsikirjoitusta. Steve Krugin oma käsikirjoitus on 
saatavilla hänen kotisivuiltaan www.sensible.com. Käytettävyystestissä 
sivustoa ennestään tuntematon testihenkilö laitettiin suorittamaan tehtäviä 
ja ajattelemaan ääneen ja kertomaan sivustosta mielipiteitä.  Jokainen 
testitilanne otettiin ylös muistiinpanoilla ja näiden testihenkilöiden 
mielipiteiden ja ongelmatilanteiden ansiosta saatiin tarvittavat 
ongelmakohdat selville sekä mitä kohtia pitäisi parantaa. 
 
Testitilanteessa otettiin huomioon sivuston tärkeimmät tehtävät ja testissä 
testattiinkin eniten sivuston sosiaaliseen kanssakäymiseen tarkoitetut 
lisäosat sekä huomioon otettiin myös tärkeän tiedon löytymistä käyttäjille.  
 
Ensimmäisenä käyttäjä pyydettiin menemään sivustolle ja häneltä 
pyydettiin mielipide sivustosta ja kysyttiin, mitä varten sivusto oli tehty. 
Haluttiin selvittää, aukeaako sivuston tarkoitus uudelle käyttäjälle 
nopeasti.  
 
Seuraavaksi käyttäjää pyydettiin rekisteröitymään sivustolle. Tämä on yksi 
tärkeimmistä sivuston tehtävistä, koska sivuston tarkoitus on saada uudet 
ihmiset rekisteröitymään järjestelmään, pitää itse rekisteröinnin toimia 
moitteettomasti.  
 
Kolmannessa tehtävässä käyttäjän piti löytää tiensä keskustelualueella ja 
sieltä Bilboan kaupungille tarkoitetulle ala-osastolle ja luoda sinne 
viestiketju. Keskustelualue toimii hyvänä paikkana vaihto-opiskelijoille 
kysyä tavallisia kysymyksiä liittyen vaihtoon. Tämän takia keskustelualue 
on jaoteltu kaupungeittain. Riippuen missä opiskelija sijaitsee, hän pystyy 
kommunikoimaan muiden paikallisten vaihto-opiskelijoiden kanssa. 
Ominaisuus on sivuston toiminalle tärkeä jonka takia halusin selvittää, 
löytääkö käyttäjä helposti keskustelualueelle sekä oikeaan ala-osastolle. 
Samoin selvitykseen kuului se, miten helposti pystyy luomaan uuden 
viestiketjun. 
 
Neljännessä tehtävässä testattiin sosiaalisen median lisäosaa ja 
testikäyttäjän piti kirjoittaa yksityisviesti listalla olevalleen ystävälleen. 
Tämä ominaisuus liittyy yhteen sivuston tärkeään sosiaalimediamaiseen 
ominaisuuteen. Aluksi tarkoituksena oli testata JomSocialin seinämää, 
mutta ajattelin, että yksityisen viestin lähettäminen on hieman syvemmällä 
järjestelmässä kuin seinämä, joka on sivuston etusivulla. 
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Viimeisenä tehtävässä etsittiin aluksi tietoa Sevilla nimisestä kaupungista. 
Tämän tarkoituksena oli testata, löytääkö käyttäjä helposti haluamastaan 
kohde kaupungistaan tarpeellisen tiedon.  
 
Muutaman testikerran jälkeen vaihdoin testattavaa aihetta, koska kyseinen 
testi oli liian helppo. Päätin lisätä viimeiseksi testiksi viestin kirjoittamisen 
ystävän seinämällä, joka oli järjestelmässä toteutettu hankalammin kuin 
aluksi ajattelin. Tämän takia asia oli hyvä testata.  
 
 
6 TULOSTEN ANALYSOINTI 
Kaikille testikäyttäjille selvisi nopeasti kenelle ja mitä varten sivuston oli 
tehty. Sivuston url-osoitteen eramus kohta paljasti jo käyttäjille, että 
sivusto on tarkoitettu vaihto-opiskelijoille, koska erasmus-ohjelma oli 
kaikille tuttu. Myös sivuston kuvaselain, jossa on automaattisesti vaihtuva 
kuvasarja nuorista opiskelijoista, kertoi selkeästi sivuston 
perustarkoituksista.  
 
Sivuston ensivaikutelmaa kuvattiin nuorekkaaksi, pirteäksi, 
yksinkertaiseksi, helppokäyttöisen oloiseksi, hauskaksi, facebookmaiseksi, 
mainosmaiseksi sekä positiiviseksi. 
 
Ensimmäiset kaksi testikäyttäjää yrittivät rekisteröityä sivustolle sivuston 
yläkulmasta olevasta register-linkin kautta löytyvästä sivusta. Järjestelmän 
pääasialliseksi rekisteröintikohdaksi oli suunniteltu sivuston etusivun 
keskeltä löytyvästä ”Join us now, its free”-linkistä, eikä tästä toisesta 
linkistä. Tässä kohtaa jo testi osoitti hyödyttävyytensä. Sivuston niin 
sanottu tavallinen rekisteröinti oli testattu useaan kertaan ja sinne lisätty 
tarvittavat kentät oikeille tiedoille, tämä toinen linkki vei valitettavasti 
erilaiselle rekisteröintipohjalle, jossa ei edes ollut kaikkia tarvittavia 
kohtia ja tämä oli valitettavasti jäänyt sivustoa tehdessä testaamatta. 
 
Testikäyttäjät täyttivät rekisteröintilomakkeen oikeaoppisesti mutta 
”register”-painikkeen jälkeen järjestelmä herjaa kolmenlaisesta virheestä. 
Järjestelmä valittaa, että joko nimi ei ole validi, käyttäjätunnus on jo 
käytössä tai salasanat eivät täsmää toisiaan. Järjestelmä ei kerro, mikä 
näistä oli väärin, vai olivatko ne kaikki ja käyttäjä jätetään tässä hieman 
tyhjän päälle.  
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Kuva 8. Ensimmäinen virheilmoitus testitilanteessa. 
 
Toisen kerran, kun käyttäjät täyttävät tiedot ”tarkemmin” ja yrittää 
uudestaan rekisteröityä sivustole, niin eteen aukeaa lähes tyhjä sivusto 
jossa lukee ”The most recent requiest was denied because it contained an 
invalid security token. Please refresh the page and try again”. Tässä kohtaa 
ensimmäinen käyttäjä turhautuu ja haluaisi lopettaa yrittämisen. 
Todennäköisesti oikeassa tilanteessa näin myös kävisi. Jouduin myös 
puuttumaan toisen testikäyttäjän yritykseen ja ohjaamaan molemmat 
käyttäjät toimivampaan rekisteröintikohtaan. 
 
Loput testikäyttäjistä löysivät suoraan suunnitellulle rekisteröintisivulle 
eikä kellään ollut suurempia ongelmia oikean rekisteröinnin kanssa. 
Järjestelmä ilmoitti tarvittaessa pienistä ongelmista, kuten lyhyestä 
salasanasta, suoraan käyttäjälle reaaliajassa. Pienenä puutteena löytyi 
ainoastaan espanjankielen puuttuminen, vaikkakin järjestelmä on 
tarkoitettu muille kuin espanjalaisille, niin espanjankielinen vaihtoehto 
saattaa tulla tarpeeseen, vaikkapa paikallisille järjestäjille.   
 
Hämmennystä herätti myös se, että vaikkakin järjestelmään ei tarvitse 
luoda kuin yksi ainut tunnus, niin sivuston sosiaalisella alueella ja 
keskustelualueella on käyttäjällä eri nimi. Järjestelmä käyttää 
rekisteröinnin aikana täytettyjä tietoja, mutta sosiaalinen alue käyttää 
käyttäjän etunimiä, kun keskustelualue taas käyttää käyttäjätunnusta. 
 
Keskustelualueelle uuden keskustelun lisääminen ei tuottanut kenellekään 
ongelmia ja jokainen suoriutui tehtävästä nopeasti. Ainoastaan muutamalla 
käyttäjällä oli vaikeuksia roskapostitarkistus kanssa.  
 
Sosiaalinen osa sivustolla on hieman hankalahko käyttää ja huomasin, että 
ne, jotka ovat käyttäneet facebookia aikaisemmin, pärjäsivät sosiaalisen 
osan testauksessa paremmin. Kellään ei ollut suurempia ongelmia lisätä 
kaveri itselleen järjestelmässä ja sivusto toimi kohtalaisen hyvin. 
Ongelmana koettiin, se että sivustossa oli kaksi hakua. Toinen 
kokosivustolle ja toinen, joka hakee sosiaalisesta osasta. Näistä tuli osalle 
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käyttäjistä ylimääräisiä klikkauksia. Toinen ongelma oli myös se, että 
järjestelmä oli erittäin kirjain herkkä. Esimerkiksi jos etunimen kirjoittaa 
hakuun pienellä mutta haettavan etunimi oli kirjoitettu isolla, ei 
järjestelmä löytänyt käyttäjää. Myös tyhjä välilyönti vaikutti niin, ettei 
haettavaa löytynyt.  
 
Toinen ongelma käyttäjien etsinnässä oli käyttäjien listaus (members list), 
jossa on aakkosjärjestys kaikille käyttäjille. Tästä pystyy valitsemaan 
muutamien aakkosten ryhmistä, esimerkiksi kaikki a, b sekä c:llä alkavat 
nimet. Tämän jälkeen lista päivittyy eteen, mutta oletuksena lista järjestyy 
viimeisimmän aktiivisen kävijän mukaan. Nopea käyttäjä ei välttämättä 
lue ylhäältä, missä järjestyksessä lista on, vaan olettaa sen olevan 
aakkosjärjestyksessä, koska oli aiemmin painanut aakkosjärjestyksessä 
olevaa kirjain-linkkiä. Vaikka ongelma ei ole suuri, se lisää turhaa kohinaa 
ja hämmennystä sivustolle.  
 
Pienenä yksittäisenä ongelmana oli yhden käyttäjän käyttämä Safari 5.0.5. 
web-selaimen kanssa, jonka kanssa ei ”Add friend”-näppäin toiminut 
ollenkaan. Muilla selaimilla kyseistä ongelmaa ei ollut. 
 
Sevillasta tiedon etsiminen ei tuottanut ongelmia ja se löydettiinkin aina 
hetkessä, joten tietosivusto kaupungista oli tarpeeksi hyvin esillä. 
Ainoastaan sivulle toivottiin enemmän kuvia ja tekstin asettelua, koska nyt 
tekstin lukeminen koettiin työlääksi. Myös julkisen viestin kirjoittaminen 
ystävälle koettiin helpoksi, eikä siinä nähty ongelmia. 
 
Listasin kaikki havaitut ongelmat listaksi ja jaottelin sivuston 
toiminnallisuuden kannalta ne kolmeen eri vakavuusasteisiin, pienehköön, 
keskivertoon ja vakavaan. Jossa pienellä tarkoitin virhettä, joka ei haittaa 
suuremmin tavallista käytettävyyttä mutta käyttäjä havaitsee asian, 
keskiverrolla sitä, että kyseessä on jo hieman käyttäjää häiritsevä elementti 
ja vakavalla sitä, että virhe estää käyttäjää saavuttamasta haluamaansa 
lopputulosta. 
Lisäksi lisäsin taulukkoon mielestäni parhaimman korjausehdotuksen, 
jolla ongelma saataisiin poistettua tai ainakin minimoitua.  
 
 
 
Havaittu ongelma Vakavuus Korjausehdotus 
Toimimaton 
rekisteröintisivu 
Vakava 
 
Linkki väliaikaisesti pois tai se 
kannattaa linkittää 
ensimmäiseen 
rekisteröintipohjaan. Toinen 
rekisteröintipohja on 
ylimääräinen 
Samalla tunnuksella on 
kaksi eri nimeä sivuston eri 
kohdissa. 
keskiverto Päätunnuksen valitseminen, 
joka toimii samana kaikissa 
sivuston paikoissa. 
JomSocialin hakukone 
kirjainherkkä 
keskiverto Asiasta ilmoittaminen 
JomSocialin asiakastukeen. 
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Jäsenluettelon 
aakkosjärjestys herättää 
hämmenystä. 
keskiverto Jäsenluettelo pitäisi olla 
oletuksena 
aakkosjärjestyksessä, eikä 
uusimman jäsenen. 
”Add friend”-painike ei 
toimi Safarin 5.0.5 
selaimella 
Pienehkö Uskoisin ongelman olevan 
vanhassa selaimessa tai vain 
sattumaa.  
Kuvio 2. Taulukko kaikista havaituista virheistä. 
Kuten taulokosta pystyy havaitsemaan, pelkästään viiden testikäyttäjän 
kanssa pystyttiin löytämään sivustosta yksi vakava, sekä useita 
keskivertovirheitä. Testauksia kannattaisi ehdottomasti jatkaa sivuston 
kehityksen ohella, koska kehittäjiltä helposti jää havaitsematta useitakin 
virheitä. Erikoisena voitaisiin pitää sitä, että kehitysvaiheessa oli jäänyt 
vaihtoehtoisen rekisteröintisivuston testaaminen huomioitta. Tämä 
saattanee johtua siitä, että toisen rekisteröintilinkin on oletettu vievän 
samaan rekisteröintipohjaan kuin etusivun isompi linkki, vaikkei 
todellisuudessa asia näin ollutkaan. 
 
7 YHTEENVETO 
Sivuston toteuttaminen sekä testaaminen Spain-internshipille oli 
mielenkiintoinen työ. Joomla oli tullut itselleni tutuksi jo aiemmin sekä 
työharjoittelussa tehdyissä pienemmissä projekteissa. Tässä sai käyttää 
kaiken Joomla osaamisensa sekä etsiä itsenäisesti vastauksia ongelmiin.  
 
Sivuston toteuttamisessa ei ollut mitään mullistavaa vaan se oli 
suurimmalta osin tavallista web-kehittämistä. Pienten ongelmien kanssa 
sai taistella ja olla yhteyksissä eri yrityksiin, jotka olivat valmistaneet 
lisäosia joiden kanssa suurimmat ongelmat olivat. Mielestäni sivusto 
onnistui resursseihin ja tavoitteisiin nähden hyvin. Sivustosta tuli 
sellainen, josta yritys pystyy helposti jatko kehittämään sitä tarvittavaan 
suuntaan. 
 
Päättötyön suurimman osuuden sai käytettävyystutkimus, joka mielestäni 
oli myös projektin mielenkiintoisin osuus. Vaikka käytettävyyttä ja sen 
suunnittelua voisi pitää itsestään selvyytenä, avasivat alan kirjat sekä 
toteutettu käytettävyystutkimus aihealueen täysin uudella tavalla. Sitä 
saattaa helposti luulla, että miten itse käyttää verkkosivustoja tai laitteita, 
niin muilla olisi suunnilleen samanlainen tyyli. Käytettävyystutkimus 
osoitti kuitenkin sen, että näin ei todellakaan ole ja jokainen käyttäjä 
käyttää yksinkertaisiakin sivustoja täysin eri lailla. Nykyään huomion 
myös oman tyylini käyttää erilaisia laitteita täysin uudella tavalla sekä 
arvioivan laitteita sekä sivustoja uudelta näkökantilta.  
 
Käytettävyystutkimus mielestäni onnistui odotettua paremmin. Aluksi en 
uskonut löytäväni sivustolta suurempia ongelmia vaan ainoastaan 
pienehköjä kosmeettisia korjauksia vaativia virheitä. Jo ensimmäinen 
käytettävyystestaus osoitti minut täysin vääräksi ja ymmärsin, miten 
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tärkeitä itse käytettävyystestaukset ovat. Itse kun suunnittelee ja toteuttaa 
web-sivustoja on tietysti sivustoa helppo käyttää ja sitä helposti sortuu 
ajattelemaan, että se on helppoa myös kaikille. Sivustolta löydettiin 
testikäyttäjien avulla paljon pieniä kysymyksiä ja hämmennystä herättäviä 
asioita mutta myös vakavia virheitä itse sivuston toiminnallisuudesta. 
Tämän takia testit osoittautuivat erittäin arvokkaiksi ja testeistä saaduista 
tuloksista yritys voi jatko kehittää sivustoa edelleen paremmaksi ja 
toimivammaksi kokonaisuudeksi. 
8 LÄHDEKRITIIKKI 
Käytettävyydessä ja käytettävyystutkimuksissa yleensä aina mainitaan 
samoja tutkijoita ja asiantuntijoita. Yleensä ensimmäiset nimet joihin 
törmää on Steve Krug ja Jakob Nielsen. Heillä on varmasti alalta erittäin 
vankka kokemuspohja ja vahva näkemys käytettävyydestä, enkä lähtisi 
kyseenalaistamaan heidän tietoaan mutta jossain määrin käytettävyys on 
henkilökohtaista ja jokainen ihminen käyttää käyttöjärjestelmää tai laitetta 
eri lähtökohdista. Saattaakin olla ongelmallista, jos muutaman 
asiantuntijan lähtökohtien varaan rakentuu tietopohja käytettävyydestä. 
 
Myös suuriosa lähdeteoksista on vanhahkoa. Varsinkin 
informaatioteknologiassa, jossa vaihtuu tekniikat ja laitteistot jatkuvasti. 
Kaikki web-puoleen liittyvät käytettävyys asiat ovat ennen HTML5 ja 
muita päivittyneitä standardeja. Tosin, lähes kaikki käytettävyysasiat 
pätevät mielestäni hyvin myös uusiin tekniikoihinkin eikä näitä uusia 
tekniikoita ole vielä täysin otettu käyttöön tai ne toimivat enemmän 
sivuston taustalla.  
 
Myös kulttuuriset erot kannattaa ottaa huomioon. Tässä opinnäytetyössä 
sivustoprojekti oli suunnattu täysin länsimaalaisille, jossa web-
käytettävyys on samanlaista, joten asiaan ei tarvinnut mielestäni paremmin 
perehtyä. 
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Liite 1 
 
KÄYTETTÄVYYSTUTKIMUKSEN KÄSIKIRJOITUS 
 
 
Erasmus-spain.org websivuston käytettävyystutkimus. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eRasmus-spain.org web-sivuston käytettävyys. 
Tutkimus kuuluu osana opinnäytetyöhöni. Tutkimuksessa testataan sivustoa, ei käyttäjää. 
Mitään väärää testin aikana ei voi tehdä. Tarkoituksena on saada selville, toimiiko sivusto niin 
kuin se on suunniteltu. Haluaisin tietää tarkalleen mitä tuntemuksia sivusto sinussa herättää, 
joten toivoisin sinun ajattelemaan ääneen. 
1. Mene sivustolle www.erasmus-spain.org. Mitä varten sivusto on mielestäsi tehty ja 
millaisen tunteen se sinussa herättää? 
 
Sivusto on tarkoitettu vaihto-opiskelijoille, jotka ovat Spain-internshipin kautta 
työharjoitteluvaihdossa Espanjassa. Selkiääkö sivuston tarkoitus tarpeeksi nopeasti vai 
ollenkaan? 
Kyllä / Ei 
 
2. Rekisteröidy sisään järjestelmään. Tuleeko mieleen mitään ongelmakohtia? 
 
 
3. Olet menossa vaihtoon Bilboaan ja haluaisit tervehtiä kaikkia Bilboassa jo olevia 
vaihto-opiskelijoiden. Kirjoita viesti Bilboan keskustelualueelle. 
 
 
4. Ystäväsi on jo kirjautunut palveluun aiemmin. Lisää hänet ystäväksi ja kirjoita hänelle 
yksityisviesti. 
 
 
5. Haluaisit löytää lisää tietoa Sevillasta. Etsi Sevillasta kertova sivu.  / Kirjoita ystäväsi 
seinämälle julkinen viesti. 
 
 
